































SABLON GETAH PELEPAH PISANG 
 
 
BIDANG KEGIATAN : 
 




Disusun oleh : 
Ketua  :  Santi Purwaningrum A11.2012.06564 Angkatan 2012 
Anggota  :  Akhmad Pandhu Wijaya A11.2011.06345 Angkatan 2011 
     Sirli Fahriah   A11.2012.06567 Angkatan 2012   












USUL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 
 
Judul Kegiatan     :Sablon getah Pelepah pisang 
1. Bidang Kegiatan    : PKM-K 
2. Ketua Pelaksana  
a. Nama Lengkap    : Santi Purwaningrum 
b. NIM     : A11.2012.06564 
c. Jurusan     : Teknik Informatika –S1 
d. Universitas/institut/politeknik  : Univ. Dian Nuswantoro 
e. Alamat Rumah     : Slogo,RT 01/06 Tanon,Sragen 
f. Alamat Email    : ilsan_2193@ymail.com 
3. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis  :  4 orang 
4. Dosen Pendamping 
a. Nama Lengkap dan Gelar  : Dra.Erna Zuni Astuti,M.Kom 
b. NIDN     : 0686.11.1997.132 
c. AlamatRumah    : Jl.Sadewa IV/12 Semarang 
5. Biaya Kegiatan Total 
a. Dikti     : Rp. 12.455.000,00 
b. Sumber lain    : Rp.  0,00 
6. Jangka Waktu Pelaksanaan   : 3 bulan. 
 
Semarang, 15 juli 2014 
Menyetujui       








( Dr. Heru Agus Santoso,M.Kom )    ( Santi Purwaningrum ) 












( Usman Sudibyo,SSi.,M.Kom )    (Dra.Erna Zuni Astuti,M.Kom) 
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